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SCHOOL FOR THE ARTS 
MUSIC 
STRING DEPARTMENT STUDENT CONCERT 
ROMAN TOTENBERG & BA YLA KEYES, co-chairs 
JODI HAGEN, coordinator 
February 15, 1995 
Wednesday, 12:00 p.m. 
Concerto No. 5 in A Major, K. 219 
I. Allegro aperto 
Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
W. A. Mozart 
(1756-1791) 
Christopher Zoski, violin Phillip Oliver, piano 
(student of Roman Totenberg) 
Sonata in D Major, Op. 94A 
II. Scherzo. Presto 
Serge Prokofiev 
(1891-1953) 
Danica Mills, violin Phillip Oliver, piano 
(student of Dana Mazurkevich) 





Irving Steinberg, double bass Phillip Oliver, piano 
(student of George Neikrug) 
---------------- INTERMISSION --------------------
Concerto No. 1 for Violin and Orchestra, Op. 19 




Cristina Budu Phillip Oliver, piano 
(student of Peter Zazofsky) 
Sonata for Cello and Piano in F Major, Op. 99 Johannes Brahms 
0833-1897) 
I. Allegro vivace 
Asdis Amard6ttir, cello Yuko Kamimoto, piano 
(student of George Neikrug) 
Sonata for Cello and Piano in F Major, Op. 99 
II. Adagio affettuoso 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Tido Janssen, cello Phillip Oliver, piano 
(student of George Neikrug) 
Violin Concerto No . 5 in A Minor 
I. Allegro non troppo 
Hilary Foster, violin Fabio Parrini, piano 
(student of Yuri Mazurkevich) 
Henri Vieuxtemps 
(1820-1881) 
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